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面向 “双一流”的高校图书馆分馆管理策略
———新加坡南洋理工大学和厦门大学的实践
杨小利 肖 铮 黄国凡
【摘 要】总分馆制已成为高校图书馆的“新常态”，在高校 “双一流”建设的大背景下，考察新加坡南洋理
工大学的多个分馆，结合厦门大学图书馆的分馆管理实践，总结出一套行之有效的管理方法。主要的原则有六
条:一是定位明确、设施完善;二是注重体验、适时营销;三是精细管理、追求极致;四是提升馆员、嵌入学
科;五是拓展空间、创新服务;六是促进交流、国际合作。
【关键词】高校图书馆 双一流 分馆管理
Abstract:Central-branch library system is the“new normal”in the libraries of colleges and universities. Under the
background of“Double First－Class”construction in colleges and universities，a set of effective management methods have
been summed up after investigating the branch libraries of Nanyang Technology University in Singapore and combining with
the management practice in the branch libraries of Xiamen University. The main principles include clear orientation and
sophisticated infrastructure， focusing on experience and properly marketing， precise management and seeking to
perfection，improving the overall quality of librarians and providing embedded subject service，expanding space and
innovation service，and promoting international exchange and cooperation.
Key words:university library “Double First － Class” university project management for branches of university
libraries
20 世纪 90 年代始，高校合并和重组形成热潮，多校区办学渐成趋势。随着中国高等教育的飞速发展，多
校区大学已成为我国的一种高等教育组织形式［1］。高校图书馆作为高校合并重组或扩建过程中极其重要的组成
部分，因此得到扩大馆舍空间、丰富馆藏资源和拓展业务职能的机会，为今后的发展提供了后劲和活力［2］。教
育部、财政部、国家发改委于 2017 年 1 月联合印发 《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法 (暂
行)》，同年 9 月又发布 “世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单”，国家 “双一流”建设已全面
启动。高校图书馆提供的文献资源、学科服务是高校 “双一流”建设的基础保障。作为高校图书馆的重要组成
部分，在 “双一流”建设的大背景下，高校图书馆的分馆将如何更好地服务师生，发挥作用?其管理策略值得
探讨。
1 “双一流”高校图书馆分馆设置情况
笔者通过网站考察了 42所“双一流”高校图书馆的情况 (详见表 1)，除中央民族大学图书馆没有分馆之外，
其他高校图书馆均有两个或两个以上分馆，总分馆制已成为高校图书馆的“新常态”。
高校图书馆的分馆主要有两种类型:
一是由院系资料室转型设置的专业图书馆，如清华大学图书馆、湖南大学图书馆下属的多家专业分馆。
二是高校多校区建设的配套图书馆，如浙江大学图书馆、厦门大学图书馆的多个分校区分馆。
分馆的管理和发展需要面对诸多问题。如分馆人员的配备、文献资源的调拨、阅读空间的营造等等。笔者参
考第 15版 QS (Quacquarelli Symonds)世界大学排名第 12位的新加坡南洋理工大学的做法，结合厦门大学图书馆
分馆管理的实践，总结出一套行之有效的策略。
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表 1 “双一流”高校图书馆分馆设置情况一览
图书馆名称 分 馆 情 况
北京大学图书馆 由总馆、20多家分馆以及医学图书馆共同组成，此外还有 10余家院、系资料室
北京航空航天大学图书馆 学院路校区、沙河校区两座馆舍
北京理工大学图书馆
包括中关村校区图书馆、良乡校区图书馆和机械与车辆工程、管理、理学、人文等 4个专
业分馆
北京师范大学图书馆 总馆、教育学分馆、继续教育分馆及 11个院系资料室
重庆大学图书馆
理工图书馆、建筑图书馆、人文社科图书馆、虎溪图书馆、历史文献中心、法学图书馆等
6个专业分馆
大连理工大学图书馆 由伯川图书馆、令希图书馆和软件学院图书馆组成
电子科技大学图书馆 由沙河校区及清水河校区两个图书馆组成
东北大学图书馆 总校图书馆、基础学院分部图书馆
东南大学图书馆 李文正图书馆、四牌楼校区图书馆、丁家桥校区图书馆
复旦大学图书馆 总馆、医科图书馆、李兆基图书馆、张江馆
国防科学技术大学图书馆 三座馆舍，分别坐落在一、三、四号院区
哈尔滨工业大学图书馆 一校区、二校区和建筑分馆
湖南大学图书馆
下设 11个专业分馆，分别为岳麓书院御书楼分馆、经济学分馆、法学分馆、管理学分馆、
人文科学分馆、传媒与艺术分馆、理学分馆、化学与环境工程分馆、土木与建筑工程分
馆、机械与材料工程分馆、电气与信息工程分馆
华东师范大学图书馆 由闵行校区图书馆和中山北路校区图书馆组成
华南理工大学图书馆 由北校区总馆、北区化机分馆和大学城校区图书馆组成
华中科技大学图书馆 总馆、东区分馆、医学分馆
吉林大学图书馆 中心馆、工学馆、医学馆、地学馆、信息学馆
兰州大学图书馆 本部馆、榆中校区馆
南京大学图书馆 按校区设置有两处图书馆:鼓楼图书馆、仙林图书馆。
南开大学图书馆
南开大学图书馆老馆建成于 1958年，新馆逸夫楼建成于 1990年。此外，还有迎水道校区
分馆、经济学分馆及著名数学家陈省身教授创建的南开数学图书馆
清华大学图书馆
由校图书馆总馆 (老馆及逸夫馆)及文科、经管、法律、建筑、美术、医学、金融等 7
个专业图书馆和若干院系资料室组成
山东大学图书馆 文理分馆、政法分馆、医学分馆、工学分馆、兴隆山校区分馆、软件园校区分馆
上海交通大学图书馆 主馆、包玉刚图书馆、徐汇校区社科馆、医学院图书馆、李政道图书馆
四川大学图书馆 文理分馆、工学分馆、医学分馆、江安分馆
天津大学图书馆 由南馆、北馆和建筑分馆三部分组成
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图书馆名称 分 馆 情 况
同济大学图书馆 图书馆总馆、嘉定校区图书馆、沪西分馆、沪北校区读者服务部
武汉大学图书馆 现设文科分馆、理科分馆、工学分馆、信息科学分馆和医学分馆 5个分馆
西安交通大学图书馆 下设钱学森图书馆、西区图书馆
西北工业大学图书馆 由友谊校区毗邻的东、西两馆和长安校区图书馆组成
西北农林科技大学图书馆 馆舍由南校区图书馆、北校区图书馆和水保所专业分馆三部分组成
厦门大学图书馆
校本部除总馆外，另有法学、经济与管理、信息工程 3个专业分馆，还有三个分校区图书
馆:漳州校区、翔安校区、马来西亚校区
新疆大学图书馆
新疆大学图书馆校本部馆大楼 2003年建成投入使用，南校区新建图书馆 2011年 9月建成
投入使用，另有北校区图书馆大楼二楼西侧的图书报刊综合阅览室
云南大学图书馆 由校本部图书馆和呈贡校区图书馆两部分组成
浙江大学图书馆 由玉泉校区、西溪校区、华家池校区分馆、紫金港校区基础分馆和农医分馆五处馆舍组成
郑州大学图书馆
由原郑州大学图书馆、原郑州工业大学图书馆、原河南医科大学图书馆合并组建而成，现
拥有一个中心馆和 3个分馆
中国海洋大学图书馆 分设于鱼山校区和崂山校区
中国科学技术大学图书馆 共拥有西区、东区、南区三座馆舍
中国农业大学图书馆 由东馆 (原北京农业工程大学图书馆)和西馆 (原北京农业大学图书馆)组成
中国人民大学图书馆 由“新馆”和“藏书馆”两栋建筑组成
中南大学图书馆 本部、新校区、铁道校区三个流通阅览部和医学分馆
中山大学图书馆
由南校区图书总馆、北校区医学图书馆、东校区图书馆、珠海校区图书馆共 4个校区图书
馆和经济与管理学科分馆组成
中央民族大学图书馆 无分馆。
2 新加坡南洋理工大学图书馆分馆管理概况
2015年 10 月至 12 月间，笔者之一作为交流馆员探访了新加坡南洋理工大学 (Nanyang Technological
University，NTU)，考察了该校图书馆分馆管理的部分情况。NTU 是一所享誉国际的知名学府，由商学院、工学
院、人文社科及艺术学院、理学院、医学院组成，在校本科生 23 700人，研究生 9 000人，教师及科研人员 4 550
人。NTU图书馆由一座“旗舰馆”Lee Wee Nam library和 7所专业分馆组成，合计馆舍面积 15 440 平方米，拥有
1 880个座位，620台公用 PC。设有采编部、技术部、学术交流部、新媒体部、中心服务部等部门，另有财务、人
力资源、设施设备、评估评价等职位直接向馆长汇报。
Library Outpost位于 NTU新建的公共教学大楼 Hive中。该楼外形独特，内部由一间间造型各异、大小不同的
房间组成，似蜂巢内部互相支撑的结构，故取名 Hive。Hive既是教学中心也是学生的学习活动中心，因此图书馆
的主要服务对象是不同专业的学生，为此专门选择了经典的通识类读物供借阅。此外该馆还提供教学参考书借阅、
影音资源欣赏及外借、小型报告空间免费借用等。周一至周五的下午 3 点，图书馆会在这里组织不同主题的小型
Talk，学生可借此了解各种创新的产品或思想———类似 TED的各种演讲。
Art，Design ＆ Media library 与艺术设计学院同在一个大楼。主色调黑白，设计感强。展览区陈列师生的设计
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作品，自习区的超大桌面便于学生做设计和阅读大开本图书，演示区有老师辅导。
Business Library提供大量公共 PC，自带笔记本的读者也很多。研讨室颇受欢迎，需 3 人同时预约才可使用，
每天最多使用 4小时。这里提供了单间的语言学习室，配备麦克风、耳机和专门的软件，学生可通过软件将自己
的声音录下来对比，通过模仿自主学习。每个学生都要面对就业问题，为此该馆专设了职业发展类的图书角。安
静的自习区和供讨论的公共区域分别在两个楼层互不干扰。Bloomberg数据库相当昂贵，且必须租用其设备，该馆
特设了专区以供读者使用。
Communication ＆ Information Library是一个小巧而精致的专业分馆。该学院的学生毕业设计作品较有特色，比
如制作一本书、拍一部微电影、一场摄影展等。该馆负责收集学生毕业作品，纸质作品入藏并提供借阅，供低年
级同学参考;此外，该馆为学生的作品提供展览空间，展览期间会配合主题进行图书推荐。电子版本作品则提交
到机构库。
Humanities ＆ Social Sciences Library以英文馆藏资源为主，在空间布置上注意细节，打造人文氛围。如长廊外
的玻璃墙配合时下热点进行的相关图书展，模仿旧报纸样式在电子阅报机周边的装饰，检索机旁的各种宣传品和
小海报，在空档处特别设计的图书展示区，书架侧面的著名作家照片等等。这里的入门大厅位置平时摆放沙发，
有演讲和沙龙活动时可快速变身切换为活动场地。
Chinese Library以文史哲馆藏为主，还有其它文化、艺术、汉语学习及经管类中文图书，另有中文电子书平台
以及数据库 (包括仅能在馆内特定电脑上使用的特定数据库)、旧报纸数据库、缩微平片等。馆内因为空间不足，
后半部分被改为了密集书架，但架位空间仍很紧张。空间装饰采用中国风，展品区既有实物展品也有图书。为了
节省经费，从淘宝买来仿古家具，既好看也好用，不像真古董那样只能看不敢用。近年做了好几个特色自建数据
库，最近发布的一个是南洋大学参考资料数据库，历时八年搜集整理而成，殊为不易。
Wang Gungwu Library (王赓武图书馆)收藏了 20世纪内在中国大陆和东南亚国家的中文学校使用的教科书和
相关学习教材总计超过 1 200种。王赓武图书馆原为华裔馆资料室，藏书来自各界捐赠，其中 1万多册由著名学者
王赓武教授所赠。2007年 4月起，该馆归并于南大图书馆统一管理，并于 2007年底翻修一新，向南大师生全面开
放。其馆藏发展战略是:大力发展华人历史与海外华人资料馆藏，特别侧重于新马以及东南亚华人华文研究，力
争建成一个研究级别的海外华人研究信息中心。
NTU图书馆注重构建各分馆的特色服务，根据分馆所服务的各院系特点，从家具选择、空间布置、设施配备、
服务推广等方面刻意打造不同风格，同时构建了多样化的学习共享空间，为读者提供了虚拟和实体并存，馆内和
馆外交融的共有平台［3］。在馆员配置方面，该馆目前共有专业馆员 40 多位，辅助馆员 60 多位，分布在各分馆。
专业馆员每人都承担双重角色，一是日常部门的工作，另一个角色就是学科馆员的角色。学科馆员的工作职责主
要有馆藏发展建设、电子资源管理、参考咨询服务、院系联络人、宣传推广和读者培训。
3 厦门大学图书馆分馆管理策略与实践
在硬件和空间方面，国内大多数高校图书馆都已接近国外一流大学图书馆的水平，但在管理效率、服务理念、
风格设计、服务延伸方面，与 NTU图书馆相比，仍有不同程度的差距。厦门大学图书馆目前除在校本部拥有一座
面积达 2. 6万平方米的总馆外，另有法学、经济与管理、信息工程 3 个专门分馆，以及漳州、翔安、马来西亚 3
个大型的分校区图书馆。结合 NTU图书馆的分馆管理模式，在“双一流”建设背景下，厦门大学图书馆制定了 6
条分馆管理的策略:
3. 1 定位明确，设施完善
信息工程分馆是厦门大学图书馆最小的分馆。两层馆舍全部面积仅 600 平方米，服务厦门大学海韵校区约
12 000名学生，生均仅 0. 05平方米;共 150个座位，只占公寓学生总数的 1. 25%;通常每天接纳学生约 500 名左
右，占公寓学生总数的 4. 1%。受制于馆舍，藏书空间与阅览座位安排存在两难。所藏图书不多，馆藏图书 70 253
册，63 859种 (另有期刊 99种，报纸 19种)，基本上占据了座位以外的全部剩余空间。
空间小，服务人群众多，服务人群和服务资源之间的矛盾必然无法调和。从解决现实问题的角度出发，厦门
大学图书馆把信息工程分馆定位为“一个资源与服务的中转站”，立足于方便学生就近解决图书资料相关的问题，
而不是一个以资源为中心的专业分馆或者综合性的校区图书馆。空间改造方面，花大力气进行硬件的改善，采取
的措施主要有:整合书架，增加桌椅，引入座位管理系统，提高利用率;提交改造方案，创建信息共享空间;改
造网络条件，引入最新的企业级无线设备，无线网络更为稳定;增加电源插口，方便读者使用电子设备;增加馆
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内绿植，净化空气且美化环境。
3. 2 注重体验，适时营销
翔安校区的德旺图书馆是最大的分馆，比总馆加上其他所有分馆都要大，是国内目前最大的单体建筑图书馆。
该馆规划用地 3. 1295万平方米，总建筑面积达 7. 3724万平方米，建筑高度为 47. 7 米，地上 9 层，地下 1 层。其
中地面以上建筑为 6. 1135万平方米，地下建筑 1. 2589万平方米，可提供阅览座位 3 500个，储藏图书 300 万册以
上。其中，一楼及六、七、八楼为储存图书馆，是全校的总储备书库，可藏书 250 万册以上，计划入藏图书 200
万册，合订本期刊 40 万册，合订本报纸 10 万本。该馆外观大气，内部环境典雅精致，设施完备先进，堪称现代
化的研究型学术图书馆［4］。翔安校区的院系为生命科学、医学环境方面的理工科院系，读者人群大多是理工科的
学生。除了提供专业的书刊资料外，图书馆有意识地提供人文方面的服务内容，引导学生陶冶情操，提升人文素
养。该馆馆舍条件好，其管理的主要思路是吸引更多的读者进馆，包括外国留学生和厦门市民。因此，馆员们进
行了多样化的营销活动。
3. 2. 1 世界最美图书馆图片展
德旺图书馆建设初期，针对馆舍细节，馆员们进行了精心的营销设计。在每个书架的侧边嵌入有机玻璃镜框，
搜集了一百多幅世界著名图书馆的高清大图，并配上二维码，读者只要扫码即可直达该图书馆网址，进一步了解
该馆的详情。精美的大图、便捷的二维码、静静伫立的书架，营造了良好的阅读氛围和人文趣味。
3. 2. 2 微博、微信营销
对于德旺图书馆的活动，官方微博、微信不遗余力地进行推广，从开馆 (2014年 5月)至今 (2018年 6月)，
官方微信发布了近 1 000条图文消息，其中 350条是用于推广翔安馆的活动或与翔安馆直接相关，占比超过三分之
一。官方微博以“翔安校区图书馆”、“德旺图书馆”作为话题发布有关翔安馆的消息，截至 2018 年 6 月，上述
话题阅读量已超过 300万人次。
3. 2. 3 线下服务推广
每年的毕业季，厦门大学图书馆都会与厦门大学学生交响乐团合作，于毕业前在德旺图书馆大堂举行交响音
乐会，祝福并送别毕业生。音乐会名为“凤凰花之约”，精选适合毕业生的曲目，在德旺图书馆特有的穹顶下举
行，场面震撼感人。而每年的 9月，为迎接新同学的到来，德旺图书馆不仅以宽敞的馆舍、丰富的藏书、全新的
设备笑迎新生，更有一系列温馨实用的迎新活动，帮助新同学更好更快地熟识图书馆，充分发挥图书馆作为第二
课堂的重要作用。如针对新生开展的“小清新”温馨活动——— “遇见未来的自己”，请同学们在特别定制的明信
片上留言，四年之后毕业季重新启封。图书馆的真诚和贴心，吸引了众多读者的参与，获得了读者的好评。
3. 3 精细管理，追求极致
人员管理方面，极致细化，分工明确。此前，图书馆对分馆的管理较为粗放，重形式，不重效果，没有明确
的工作标准，不够规范和系统。为此，信息工程分馆制定了详细的工作流程表格，细化到每个时段应该做某项具
体工作，处理完后工作人员须及时签名，部门主任定期检查反馈。工作流程细化后，信息工程分馆针对分馆业务
的各个环节和细节，规范图书馆工作者的行为，有效地对分馆管理的全过程进行调节和控制，更有利于工作人员
及时发现工作上存在的问题，并解决问题。明确好各自分工及各自所承担的责任后，馆员工作的自觉性和创造性
不断提升，工作效率和业务水平也得到了大幅提高。
3. 4 提升馆员，嵌入学科
由于人力资源的限制，大多数高校图书馆学科馆员的设置为 “一对多”模式，即 1 个学科馆员面向多个院
系提供学科服务，专深程度很难保证。为应对 “双一流”建设，厦门大学图书馆大幅度增加学科馆员数量，从
10 个学科馆员增加到 21 个学科馆员，实现了一个学科馆员对应一个学院的 “一对一”模式。学科馆员来自总
馆和各分馆的多个业务部门，团队合力，高效协作，全面融入教学与科研［5］。同时设立了专门的学科服务协调
员岗位，负责协调各院系的学科服务工作，定期组织 “松果汇” (学科馆员的学习交流会) ，编发学科服务简
报。为充分利用移动互联网和社交平台的便捷传播特性，部分学科馆员以个人身份开设了微信公众号用以分享
学术情报，通报学科进展，推荐专业图书，优质的原创内容屡屡被图书馆乃至学校官方微信号转载，提升了图
书馆学科服务的影响力。
3. 5 拓展空间，创新服务
服务创新方面，针对信息工程分馆的读者特性，与本地 IT公司和学校社团合作举办了多次创客分享会、慕课
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学习报告会等活动，拓展了分馆的服务功能，也为今后转型为信息工程专业分馆积累了经验。与厦门 GDG (谷歌
开发者社区)合作，已连续两年在信息工程分馆同步举办 I /O Extended 活动，请同学们与全世界的开发者一同观
看 I /O大会直播，聆听振奋人心的技术演讲，共同拥抱全球科技新变化。
德旺图书馆相继推出语言学习空间、信息素养教室、摄影棚、智慧空间 (棋牌室)、研讨室、光影坊 (小影
院)等多种共享空间。如在二楼特别设立了语言学习区，并命名为 “梦享屋”。2014 年 11 月，在此举办了首届
“新朋友新体验———中英语言交流趴”。活动以“多语种分享”为主题概念，邀请 15 名留学生和 15 名中国学生共
同参与。活动唯一的规则是中国学生讲英语，留学生讲汉语，以期更好地达到语言交流的目的。活动在一曲欢快
复古的《粉红色的回忆》中拉开序幕，30位同学轮流与大家分享了有关“我的家乡”的美景、美食和各种风俗习
惯，有同学惊叹世界上有如此多神奇可爱的地方。“中英语言交流趴”活动旨在搭建一个多语种、多民族、多国度
自由交流的语言学习平台，迄今已举办九期活动［6］。
3. 6 促进交流，国际合作
厦门大学马来西亚分校图书馆是全国高校中唯一设于境外的分馆，从资源建设、馆藏策略到人员配备、空间
规划，都得到了厦门大学总馆的指导与协助。该分馆与总馆共同采购教学参考书，共享书目数据与数据库资源。
为了方便读者获取网络信息资源，图书馆与分校 IT部门共用一个主页网站，整合了常用的 VPN、无线上网、微软
校园正版化等说明文档，获得了师生的好评。此外，总馆每年派驻多名馆员到该分馆工作，负责日常服务和文献
检索课程的教学，工作语言使用英语，提升了馆员们的国际视野和外语应用水平。
4 结语
经过多年的运营，厦门大学图书馆的分馆建设取得了长足的进步。其中，德旺图书馆以其宏伟大气的馆舍、
细致入微的服务获得了读者与同行的赞誉，也吸引了企业家的目光。2016年 11月，曹德旺先生为该馆建设捐资 1
亿元人民币，这也是国内迄今为止，专项支持大学图书馆建设最大的一笔捐赠。
让所有读者在不同分馆都能体验到高品质的服务，每个分馆又能保有各自的特色，是高校图书馆分馆管理的
主要目标。随着高校“双一流”建设的推进，国内高校亦将与时俱进，将一流学科建设和一流分馆建设结合在一
起，打造更多令读者喜爱的“明星”分馆。
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